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La historiografía española ha dedicado, sobre todo en las últimas décadas, una
atención creciente a la Armada sin atenerse a un modelo único, pues en numerosas
ocasiones se han estudiado las escuadras en una época o en un reinado, otras veces
se ha analizado la Armada en una guerra o espacio geográfico determinado y no fal-
tan estudios sobre una empresa naval en un periodo y aproximaciones a una faceta
precisa o en un momento concreto. Por eso, existen trabajos variados acerca de la
propia realidad marítima de la España Moderna o de sus proyectos más o menos efí-
meros, la descripción de algunos de los procesos experimentados en ella y en el
estudio de los navíos, ya se trate de un tipo en particular o en general. Sin embar-
go, aun quedan muchos aspectos novedosos que ofrecer y en ello están quienes tra-
tan de ampliar el conocimiento sobre la realidad marítima en la Edad Moderna de
España.
Realizar una relación bibliográfica de cada uno de los aspectos que se han men-
cionado es un alto riesgo que he evitado, pues puede dejar “fuera de la lista” obras
que merecen estar incluidas en ella; por ello y para evitar ausencias imperdonables
o injustificables, aquellas que aún se hallan en prensa o que se están presentando en
congresos y reuniones científicas nacionales e internacionales a día de hoy, facilita-
mos una relación bibliográfica que puede ser útil guía al lector, bien para aproxi-
marse a la realidad naval de entonces o bien para profundizar en sus actividades
investigadoras y docentes, pidiendo sinceras disculpas por las omisiones que se
hallan podido producir y que con todo merecimiento deberían haber estado en dicha
relación.
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